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NOTE lMENOTTEllOLOGlCHE 
PER 
_p10vANNI pRrnooo 
Fin dall' anno 1874 io pubblicava in questi Annali le diagnosi 
di alcune specie nuove di Chrysidi in attesa . di un maggior la-
voro su questa famiglia, lavoro che e tuttavia in corso di pre-
parazione, e pel quale mi occorre ancora un non breve lasso 
di tempo. Facendo or seguito a quella pubblicazione do qui le 
sommarie descrizioni di altre specie della medesima famiglia che 
mi risultarono nuove per la scienza: ad esse aggiunsi le clia-
gnosi od · alcunc osservazioni sopra talune specie di altri gruppi 
del medesimo ordine. 
Toriuo, marzo 1879. 
I. Pyria Drewseni, n. sp. 
Depressiitscula, viridis hinc illinc subcyanescens parum nitida; 
corpore lateribus parallelis, ubicuraque crasse et regulariter pun-
ctato , capite tlwraceque confertius, abdomine rarius; capite lato , 
p!,aniusculo trapezino; cavitate faciali granulosa, supenie marginata; 
mesopleuris margine postico distincte bituberculatis; postscutello le-
vissirne subprominulo scrobiculato; abdominis segmento 2.0 longi-
lttdinaliter carinulato: segmento 3.0 ante seriem unrlique conve-
xiusculo; cesticillo seriei meclio di'stincte emarginato: foveolis paucis 
et par vis: margine anali mod ice immerso, late arcuato, dentibus sex, 
subaequalibus, acutissimis armato: alis sordide hyatinis. 
Long. corp. mill. 10. 
Australia. 
Facilmente si distingue questa Pyria dalle congeneri pel suo 
postscudetto affatto inerme, di forma appena lievissimmnente co-
noidea: i denti del margine 1111alc sono assai sottili ed acuti, dei 
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loro intcrvalli il <:entrale ed i due estremi sono uguali fra di 
Joro, ed assai piu larghi che gli interm edii. 
Un solo esemplaro appartenente al!a, ricca collezione Drewson. 
2. Pyria simillima, n. sp. 
Pyriae stilboidi, Spin. vatcle assimitis, at ut huius varietas 
nutto -modo existimanda, etnim. di9noscitw·: capite antice visa 
magis angu~to et triangutari; tinea genarum (1) brevissima et 
t•atde obtiqua: margine cavitatis Jaciatis subobsoteto: mesopteu-
ris ltaud undique scrobi-culatis, sed areis duabus latis _ linearibus 
laevibus et nitidis verticaliter z'.nstructis: postscutello ltaud excavato: 
· abdomims basi latiori, antice minus excavato, angults lateralibus 
obtundatis, vet oblique Jere truncatis: emarginaturis analibus (seu 
spatiis interdentali"bu:;) centralibus conspicue latioribus qttam duabus 
externz:~. 
Long. corp. mill. I l. 
Affrica orientale. 
Molto affine alla P. :;tilboides non pu6 pero con questa con-
fondersi per i numerosi ed importanti caratteri avanti enunciati, 
ai quali pu6 aggiungersi fa punteggiatura piti fina c piu rant 
di que]Ja della stz"lboi·des. Potrebbe pur nascere il <lubbio che 
questa specie fosse la P. canaliculata, Brulle; ma da essct si di- · 
stingue, oltre che dalla diversa forma del margine anale, ancora 
dalla mancanza delle macchie laterali dell' addome, dclla larga 
infossatura de] protorace, e dell' incavatura <lella base del pmno 
segmento addominale. 
Un esemplare comunicato dal dottore Smith. 
3. Chrysis Smithii. n. sp. 
Submagna robusta depressiuscula vz:ridi-c!Janea nz"tida: capite 
dense punctulato: tlwrace sat confe-rtirn crasse punctato, scutetto et 
(
1
) Un carattere mo! to importan te per le Chrysidi, e fin or a trascura to da-
gll au tori. si trova nella pa rt e di prolllo de! capo vis to di faccia che e com-
preso fra ii punto piti basso deg-Ii occhi ed ii punto d'inserzione dclle man-
"dibole: un otlimo caratLere specifico e foroito dalln di versa IUoghezza. od 
incllnaz ·ione <Ii questa linea . 
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postscutetlo crassissirne pitnctato-retz'culatis: abdoniinis segmento 71rimo 
modice punctato et punctulato , ser;mentis sequentibus sparsim 
punctatis : capite parvo subrotundato : clypei marr;ine apicali 
proJunde anuato-emarginato : cavitate Jaciali mediocri supeme 
arcuato-emarr;inata: tlwrace subconico: mesopteuris bidenticulatis, 
areis dualms linearibus laevibus (vel tantum lenissime sparsimque 
punctulatis) nitidis verticali'ter instructis: pustscutetlo lamina trian-
r;ulari· plana robusta conspicua armato : abdomine subconico, . 
basi Jere integro, media haitd can'nulafo: segmenti tertii area 
antica modice sed distincte ante seriem immersa: serz'e antea-
picali modice abrupta, Jere semicz'rcu,lari, idest media non nisi 
quam lenissime angulata; Joveolis mediocribus, rotundatis , di-
stinctis, numerosis: rnargine anati mediocri, clentibus se:r: apice 
armato: dentibus_ in curvam valde conve:cam dispositis: quatuor 
intermediis maioribus robustis (idea emarginaturae tres centrales 
proJundae, su,baequales) triangidarib11,s, ditobus externis JJarvis 
vel minutissimis: alis subJumatis. <;. 
Long. corp. mill. 12; 
Aff rica orientale. 
Questa bella e hen distinta specie appartiene alla divisione 
seconda della quinta sezione dell' ottaya falange del Dahl born: 
per la forma dell' armatura del postscucletto si avvicina alla 
C. Mouattii, Guer. (1) senonchc questa appendice e ancor piu 
grossa e piu lun ga nella Sm itMi. Rimarchevoli sono pure in 
questa specie la forma del capo e del ma1·gme anale. Comuni-
cata dal dottore Smith. 
4. Ohry sis anceps, n. sp . 
Chrysidi sexdentatae, F. maxime a.flinis et similis, at nullo modo 
ejusdem varietas: etenim dijfert corpore Jere dimidio rninori, et 
proportionaliter crassius punctato: clypeo tumiclittscttlo: scutello una 
cum postscutello mutico convexo: hoc haud tubercu~ato. 
(I) Avendo fatto acquisto della collezione d'Jmcnottori de! slg. Guerin-Me-
nevill e, ho avuto ii tipo autentico di questa specie, ed ho riconosciuto che 
essa appartiene al geuere Clu-vsts, non al genere Pyria come erroncamente 
pubblic.ava ii lodato autore. 
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La diflerenza importantissima che si osserva nello scudetto e 
nel postscudetto, tra questa specie, e la sexdentata, l' essere cioe 
queste due parti . normalmente conformate nella prima non I pre-
sentanclo alcuna gibbosita ne alcun tubercolo, unitamente alla 
diversita di statura, e di scultura non lasciano confondere que-
ste specie fra di lol'O, quantunque la forma generale del corpo, 
e la colorazione di entrambe siano identiche. Aggiungasi ancora 
a meglio distinguerle, che nella anceps i tubercoli delle meso-
pleure sono assai meno notevoli, e per contro poi i denti del 
marginc anale sono sensibilmente pit1. sporgcnti che non nella 
sexdentat'!,. 
Quattro esemplari appartenenti alle collezioni Drewsen, Smith, 
Museo di Monaco c :.\Iuseo di Bruxelles. 
5. Chrysis cognata, n. sp. 
Clwysidi sexdentatae, F. et C. ancipiti, G1·ib. vatde simitis et 
ajjinis; sed postscutellu haud tuberculato neque prominuto ab una, 
corpore dimidio maiori et sculptura segmentorum abduminali"itrn. 
2, 3 confertiore tenuiore et subcoriacea ab alia facile clistingui·tur. 
Long. corp. mill. 12. 
Pat1·ia ignota, sed sine dubio America. 
Ecco ancora una Chrysis molto vicina alla sexdentuta, alla quale 
si avvicina a primo aspetto piu ancora che non la anceps, es-
sendole uguale di statura: ma qui ancora la mancanza di qual. 
siasi traccia di tubercolo, e di gibbosita nel postscudetto non per-
mette di confonderle insieme. Si aggiunga che nella cognata la 
punteggiatura di tutto il corpo e relativamente piu piccola ed 
irregolare: spccialmente ci6 si verifica sul 2.0 e 3.0 segmento, 
i quali per questa causa appaiono quasi rugulosi, subcoriacei: 
inoltre ancora in questa specie il terzo segmento ha il suo dorso 
meno convesso, lo si dircbbe quasi formate., di due piani incli-
nati anziche da uua superficie curva; il risalto della serie an-
teapicale e assai minore, affatto appiattito poi e il margine anale, 
·•·-. 
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il qualc invecc prcsenta una scmsibilissima incurvatura nella 
:sexdentata e nell' anceJJs. Le ali sono quasi aflatto ialine. l carat-
teri abbastanza importanti che distinguono fra di 101·0 le C. sr.x-
dentata, cognata ed anceps non mi lascia.no credere che si tratti 
solo di varieta molto spiccate: ad ogni · modo sarebbe bone 
controllarli sopra un numero di esemplari maggiore di quello di 
cui io posso disporre. 
Un solo esemplare senza indicazione di patria, appartenente al 
Musco di Bruxelles. 
\ 
6. Chrysis texana, n. sp. 
J.lfediocris aut submagna robitsta, cytindrica, viriclis, parwn 
nitida: capite tlwracer;,ue confertissime, c~bdom,ine rarius, rnedio-
criter punctatis, abdominis segmento primo vero crnssius punctato 
et 7JUnctutato: caJJife, prothorace pattllltlwn latiori, antice vi:so 
transverso, trapezino: ctypei mrtrgine recte trnncato: cavitate fa-
ciali lata; parum profunda, pun ctulato-granosa, media canalic"Zt-
lata, superne marginutata, carinula utrinque angulata: mesopleu-
ris marginulatis: postswtetto, ut pt erurnque, depresso-convexo: 
metathoracis angutis postico-lateralibus ,margine JJostico ptus vet mi-
nus jlexuosis: abdomine capite thoraceque simut sumptis vix lon-
giore, pe1jecte cylindric~, apice tam lato quam basi, basi medio 
· disti'.ncte profitnde longituclinaliter foveolato: margine anali sexden-
tato: dentibus robwstis triangularibus subaequalibus in tincam cU'i·-
vam plus vel minus convexam dispositi:s: emarginaturis ,figura sat 
variabitibus in diversis specirnz'n£bus sed semper magnitudine sub-
aer11talibus: alis subhyalinis, ad cellulam radialem fumatis. 
~ . Statura maiori, corpore crassius et co11fertius punctatu, in-
terdum quor;,ue pitnctulato: abdominis segmenti dorsalis tertii area 
antica interdum tenissime deJJressiuscuta, supra seriem anteapz'ca-
lem paultidum incrassata t1trnidulet : serie :sat immersa, foveotis 
magnis irre9ula1·ibus quadratis cunjluentibus, foveolam transverso-
arcuatam e!Jic'ientibus; margine anati ltumitz'. 
Long-. corp. mill. 9-11. 
r/'. Statura minori, corpore minu:s rrunctato magi:s nitido: ab-
.. ::~·~ •. 
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dominis segmento dorsal£ tertio et in aream antieam et in mar-
ginem anatem undique eandem supe1jieiem modiee eonve.mm prae-
bente ( idest area antiea ante vet supra seriem anteapiealem non, 
nisi perl eni.ssz·me, etevata, nee inerassata, nee t-umiduta, et mar-
gi'ne anati liaud depresso nee ltumitz) foveolzs serz'ei magni's irre-
gularz'bus eon.fiuenti'bus, fov eam latarn et profundam transverso 
areuatam ef)leientz'bus. 
Long. corp. mill. 8-9. 
Texas. 
Di questa inter essantc specie ho rice\'uto quindici esemplari (6 
femmine e 9 maschi) dal Texas: chsch eduno di essi prcsenta 
una qualche variazione nella forma del margine anale, come 
pure nella punteggiatura <lel corpo e nel)a disposizione della 
serie · ant capicale : per quanto accurat ament e per6 io Ii abbia 
studiati non ho potuto decidcrmi a separarli in diverse specie, 
tanto bene concordano nella facies, come pure in num erosi ed 
import anti caratteri: notevole e specialmente la figura <lella 
serie anteapicale nel maschio: essa si presenta all' occhio come 
una erosione tra sversale, che divide la superficie del segmento 
in due parti disuguali. 
Mia collezione e comunicata dal dottore Smit11. 
7. Chrysis imperforata, n. sp. 
Chrysi<li spinigerae, Spin. ajflnissZ:ma et simz·tthna, atque forsitan . 
ejusdevi solttm conspieua vanetas: tantmmnodo di!fert serze an-
teapi"eati mecNo integerrirna abrupta poNta irnpunctata; Joveolis 
duabus rnagnzs suleiformibus C. spinigerae ltaud praedita. 
Caienna. 
Non avendo sott' occhio che un piccolo num ero di esemplari 
sia di questa forn1a (3 soli) che della spi"nigera tipica ( 4) sono 
ancora in dubbio se si tratti vermnente di una specie distinta, 
oppure solo di una varieta molto rimarchevole. Ad ogni modo 
il carattere che le distingue, abbenche solo, e rnolto important e. 
Nella spimg era la serie ant eapicale presenta nel mez:i:o due 
grossi fori che si prolungano assai sotto la for-ma di solco nel 
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margine anal e: 1ateralm ente a questi due stauno poi numero si 
altri buchi assai piu piccoli, e di dimensioni e posizione nor-
mali come nella maggior parte · delle Cltrysis (mentre i due 
grossi fori centrali sono, credo, proprii a questa sola specie)=-------
invece nella z'mpmforata il cercino della serie ant eapicale e anzi- ·-
tutto piu verticale, poi non presenta traccia akuna dei detti 
fori, ma anzi nel mezzo in luogo loro ha una superficie 1iscia, 
intiera (forma assai poco comune anche questa), la quale solo 
nell' angolo d' unione col margine anale lascia scorgere una sot-
tilissima fenditura trasversale; sui lati poi, ma solo piu viciuo 
alla base, presenta i' fori ordinarii. La punteggiatura del terzo 
segmento e alqu anto pii1 densa nella spinigera: la disposiziono 
dei denti anali e pure diversa tra le due specie. Non trattasi di 
diffcrenzc scssuali essendo tutte femmine gli individui csaminati 
si dell' una che dell' altra specie. 
Collezioni Gribodo e Drewsen. 
8. Chrysis opaca, n. sp. 
J.lfediocris, virid is , supra haud -nitida, vent re et facie nz'tidiit-
sculis, clypeo, carinula frontis, coxisque viridi-aureis: capite cun-
fertissime-irregulariter modice punctato: tlurrace crasse irreguta-
rt"ter (prot!wrace rnesopleuris et postscutelto sub confertirn, clorsuto 
scuteltoque sparsiits) punctato interstitz'is punctulato-subcoriaceis: 
abdomine in segmento primo crasse et profunde, in secundo mo-
dice, sparsim punctato , ad tatera crebrius , interstitiis discq con-
fertissirne, regulariter et concinne, tenuiter punctulati:s: segmento 
tertio crebre at modice, regulariter punctato-subretfrulato: area 
anali creberrime punctulato-granosa: capite antice visa transverso 
trapezino: cavitate faciali rnodice profunda punctulato-granosa, 
supra conspicue transversz'm marginata : postscutello paullulwn 
titmidulo gibbescentz': abdomine subconoideo, basi leniter excavato, 
apz'ce arcuato sexdentato: segmenti tertii area antica ltaud depressa; 
serie modice abrupta, fo veolis parvis separat£s irregularibus: mar-
gine anali lwmili mocte·ce proclucto: dentibus actttis t-riangularib'l;l:i 
subaequalibus: emarginaturis arcuato-t,·iangu!,aribus profundis, in -
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332 G. GRIBODO 
lermediis perpauttutum 1ni1wrib1t8 qaam !atemlibus: al-is pure h!Ja. 
tinis. Q. 
Long. corp. mill. 8. 
Affrica orientale. 
II carattere piu saliente e piu singolare di questa Ch.ryside c 
la punteggiatura dei due p.rimi segmenti dell' addome ·: i quali 
portano alcuni punti assai g.rossi (pit't g.rossi sul primo, meno 
sul secondo) profondi e sparsi a grande dista,nza: gli interstizii 
fra di essi punti sono fittamente e regolarmente coperti da mi-
nutissimi punticini: la superficie di questi segmenti mancando 
quindi affatto di parti liscie e -levigate non c per nulla brillante. 
· Un solo esemplare nella mia collezione. 
9. Chrysis Abeillei, n. sp. 
1.lfediocris C!Jlindi-z'ca nitida laete viridis, clorsuli area central£ 
rnaculisque cluabus acl tegulas, segmentorum abclorninis dorsatium 
2. 3 basi obscure cyaneis, segmento secunclo apice fascia lata me-
dia angutatim producta coccineo-aurea : capite confertissime irregu-
tariter punctulato: pronoto rnesopteuri'sque confertim irregutariter 
crasse punctatis et punctulatis : segmentis dorsalibus abclominis 
primo et sec undo subconfertt'.m, tertio confertim subcrasse puncta-
tis: segmentz's secunclo et tertio lineola mcdiana tongitudinali nitida 
7Jraediti's: capite antt'ce visa subquadrato, linea genarum brevi 
verticatz·, !tine ore lati'ssi·mo: cavitate faciati parum profunda,. 
superne bene marginata, carinuta subrecta apz·ce utrinque duos 
ramutos emittente: postscutetto plano declivi :. abdomz'ne lenz'ssime 
couico, capite tlwrace simut sumptis paultulurn longiore, basi haud 
e.ccavata, tantum medio leniter Joveolata: segmentz· tertz'i area an-
tica lenissz'.me depressiuscztla; serie anteapicati sat abrupta, haud 
interrupta; foveotis mediocribus, distinctis; subaequatibus: area 
ana# prorlucta, supra visa conspi'cue angustz'ori quam area an-
hca, dentibus quatuor armata: his robust£s, acutz's, t?·ian,qula-
ribus·, subaequatibus .- ema1·9inatun's arcuah's, centrali pautlutum 
aiigustiori quam lateralihus: atis basi lt!Jalinis, disco (praesertim 
ad cettulam radialem) Jumati's. <;i • 
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Questa spe<.:ie e v1cma alb C. soror, Dahl., ne differisce pero 
nettamente oltre che pel' la di versa colol'azione del corpo, anche 
per la fol'lna della bocca, e del margine anale, per il fronte 
stretto, per la poca profondita della ca vita facciale, e la divers::t 
orlatura, c finalmente per i tarsi affatto neri: I' intaglio del 
margine anale serve pure a distinguerla in modo sicul'o dalla 
C. Seltestedti, Dahl. colla quale ha molta aflinitit nella colorazione. 
Un esemplare della mia collezione. 
10. Chrysis Frey-µessneri, n. sp. 
Mecliocris gracitis cylinclrica parurn niticla obscu1·e virirlis: ca-
pile tlwraceque confertissime irregulariter punctttlatis subcoriaceis 
( scutelto et postscutello punctato-reticulatis): abdomine confert,·rn re-
gulariter punctulato-granoso: capite antice visa r;uadrato-rotundato, 
caoitate faciali ampla parum profunda supra et ad latera margi-
nata: postscutello planittsculo declzvi: abclvmine apice Jere tam lato 
quam basi, capite tlwraceque sirnul swnptis pauilulurn longiore: 
segr,1.ento tertio toto et undique umforrniter cunvexo, idest serie 
anteapicali oumino cleficiente, et area anali haud immersa, sed 
contra in eoclem situ foveam ma.r:imam profunclissirnam erosarn, 
media plane interruptam , conspicue biarcuatrim praebente: margine 
anali quaclriclentato: dentibus robustis productis acute triangulari-
bus, subaequalibus: emarginaturis arcuatis aequalibus: alis lenis-
sirne sordidis, limbo pure hyalinis. 9 . 
Long. corp. mill. 7. 
Texas. 
II carattere pitt importante di questa specie consiste nella con-
figurazione singolare del terzo segmento: in cio si avvicina alla 
C. excavata, Brulle, ma ne dilforisce pel colore, per la scultura, 
la mancanza della carinula addominale, e finalmente per la 
doppia incurvatura della fossa del terzo sogmento. 
Un esemplare statomi regalato dal dott. Frey-Gessnei·. 
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II. Ch rysis lon g•irostris, n. sp. 
Submagna cylindrica depressiuscula parum nitida vfridis, dor-
suli area centrali abdominisque scgmentis secuuclo et tertio basi 
obscure cyaneo-violaceis: capite confertissime irre9ulariter punctato 
et punctulato: tlwracc confertim irrcgulariter subcrasse punctato: 
abdominis segmento p rimo creberrhne ct crasse, ser;mentis secunrlo 
et tertio subconfertz'.m et minus crasse, regulariter 7mnctatis: ca-
pit e antice visa acutissime triangulari, ore valde producto, clypeo 
longitudinati longissimo triangu lari, a forma Cl1rysid1tm norrnali 
maxime aberrante, li'neis genarum ~ongissimis concurrentt'uus: ca-
vitate Jaciali modice pro.funda punctulato-granosa densissime ar-
genteo-setosa, supeme biarcuato niarginata: protlwrace meclio lon-
gitudinali ter sat pro/uncle Joveolato, Joveola lineari: postscittello 
transversim p erlenissime r;z'bbescente: abclvrnz'.ne lato depresso apice 
sub-ovato, longz·tuclz'ne cap1'tis tlwmcz'sque sirnul sumptorum , basz' 
lati'ssime sect parum profund e excavato, apice quarlriclentato : seg-
menti tertii area antica . haud rlepr essa; serie anteapicalz' par um 
abrupt a ; Joveolz's mag nis, centratibus rotundt's separatz's, lateralz'-
bus conjluentibus: area anali brevi et angusta : clentibus acutis 
triangularibus aequatibus adproximatis in lineam rectam disposi-
tis: emarginatun's arcuatt's aer;ualz'bus : alz's ltyalz'nz's, disco su4fit-
matis ? . 
Long. corp. mill. 10,5. 
Brasile (Minas Geraes). 
Import antissima specie, che si ilistingue da tutt e quelle cono-
sciute per un carattere <li primo or<line, Ia forma cioe <le! muso 
c11e e allungatissirno, e foggiato a rostro: somig lia a quello <le-
gli Stilburn, rna e anche piu allungato etl acuminato, il clipeo 
d' altrond e ha il ruargine anteriore angoloso sporgent e, non gic't 
smarginat o. Nella monografia delle Chrysidi, che sto preparando, 
ho creduto bene di stabilire per questa singolare specie un sot-
togener e speciale col nome di Para chrysz's. 
Un esemplai·e della collezione Drewse n. 
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12. Chrysis Ghilianii, n. sp. 
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J.lfediocris, elongata, depressiuscula, ·viridi-cyanea: capite tltora-
ceque confertim sed modice, swtello postscutetto abdominisque seg-
mento 1.0 crasse punctato-1·eticulatis; reliqnis segmentis confertis-
sime subtiliter punctulcito-coriaceis: cavitate faciali ,mhprofunda; 
longitudinaliter carinulata, subtilissime trnnsversim ritgulosa, su,-
perne distincte · bimarginata: postscutello gibboso conico: seriei ante-
api"calis foveolis distinctis, rotundatis, regutaribus: margine anali 
prominuto , medio sub-angulato , utrinque sub initio seriei dente 
latei·ali valido JJraedito: ?Jedibits antenni'sque basi viridibus, apice 
nigris: alis sordide hyalim ·s. 
Long. corp. mill. 6-7. 
Porto Natal. 
Affine alle albipennis, Klg. unicolor, Dhl. e forse alla B1·anicki, 
Rauz., se ne distingue per6 nettamente per la punteggiatura, 
per la forma del margine anale, e per la gibbosita del postscu-
dotto: specialissima poi e Ia duplice orlatura <lel margine supe-
riore della cavita facciale. II muso in questa Chryside non c~ 
guari allungato, i suoi lati sono abbastanza convergenti. 
Comunicata dal sig. Smith. 
13. Chrysis Radoszkowskyi, n. sp. 
Praecedenti ( C. G hilianii) ajfinis quidem et sirnilis, at margine 
superno cavitatis facialis simplici; sculpt um totius tlwracis abdo-
minisque segrnenti l.i uniformi; segmentis 2.0 et 3.0 subtititer 
pun ctulato-reticulatis non ruguloso-coriaceis; postscutello minus co• 
nico; margine apicali segmenti 3.i magis arcuato; denticulis ana-
libus gracil£oribus eerie facillimeque d~qnoscitur. 
Long. corp. mill. G 1/ 2 • 
Australia. 
Abbenche molto affine alla G!iil£anii non si potra confornlere 
colla medesima specialmente per I' orlatura della fronte che nella 
Ghiliariii e duplice, e semplice invece in questa: come pur e per 
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336 U. GRIBODO 
la scultur a che c del tutto Ji versa, specialmente sui due ultimi 
segmenti nei quali i punti sono in qucsta minutissirni bcnsi, ma 
rotondi, regolari, lasciando fra di loro un po' di area liscia per 
cui la superficie <lei segmenti riesce piti brilbnte, come brunita. 
Due \>; una della collezione Drewsen, un' altra generosamente 
regalatami dal Genera le Radoszkowsky. 
14. Chr ysis resecta. n. sp. 
Omnino ta.ete viridis nitidiuscuta sat depressa, capite tlwraceque 
confertissime irregutariter punctatis et punctutatis subgranosis : 
abdorninis se9mento 1.0 (praecipue basi tateribusque) sparsius et 
crassius, 2.0 et 3.0 densius subtitiusque i'rregu!ariter punctatis et 
punctutatis, margine apicali segmenti secundi_ medio potito subim.-
Jntncta.to: capite triangutari sat proclucto, rict/ lateribus elongatis 
concurrentibus: facie plana, superne haud marginata: rnesopteuris 
non tuberculatis: serie anteapicali irregutari panun profunda, 
foveolis rnediocribus irregutaribus: margine anali apice distinctis-
sime transversim 1·eciso: atis sordide hyatinis. 
Long. corp. mill. 9. 
Mariposa. 
Questa elegante specie s1 nconosce immediatamente dalla 
struttura singolare del margin e ana le: ii tJuale appare come 
un margine curvo ordinario (ad esempio della rejutgens) tagliato 
nettamente all' estremita in senso trasversa le : la tron catura e 
retta, ai due lati , congiungendosi colla parte latera le curva, 
forma due angoli hen distinti. Assai poco comune e la forma 
della faccia, che non · presenta alcuna cavit~i, sotto antennale, e<l 
ha un contorno distintamcnte triango lare . 
Un solo esemplare della mia collezione. 
15. Chrysis californica, n. sp. 
P arva cylindrica obscure cyanea parum nitida: capite tlwmce-
que co11fertim par-um profwule, modice, -vet, comparative, sub-
crasse, punctatis; scutetto et postscutetto punctato-reticulatis: abdo-
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mznzs segmentis dorsalibus 7,rimo et secundo confe;·tim regulariter 
p1tnctulato-sub9ranosis: segmento tertio irregulariter confertim. pun-
ctato et punctulato : capite robusto, ant ice visa fere quadrato: li-
neis genarum brevibus, verticalibus: cavitate faciali mediocri, nitida 
impunctata, superne haud marginata: ctypeo brevi, transverso, 
apice truncato, et fu:cta marginem JJro)itnde foveolato: prothorace 
media longitudinaliter depresso-subjoveolato: JJostscutello perlenis-
sime gibbulo: abduminis segmenti tertii area antica regularz'ter 
convexa; i;erie aiiteapicali JJarwn abrupta, fuv eotis subparvis, z'r-
regularibus, nunwrosis: area anali mecliocri, arcuato-·subangulata, 
media paullulum 1n·oducta, apice utrinque distincte sed teniter 
ernarginulata, apice quoque sed obsoletissime: alis subhyalinis. Q. 
Long. corp. mill. 6. 
California. 
Assai facilmente si distingue questa specie dal suo colo.re az-
zurro assai cupo; <lalla forma della faccia, che e molto allar-
gata e troncata al basso; e dalla intagliatura <lel margine anale. 
Alla diagno si sopra scritta si aggiunga che il terzo segmento va 
restringenclosi notevolmente ye.rso I' apice, per cui questo l~ largo 
solo quanto la met~ circa della base: i due primi segmenti in-
vece sono affatto cilindrici. 
Un esernplare nella mia collezione. 
16. Chrysis pruna, n. sp. 
Subparva, cylinclrica, omnino rubro-cuprea ( antennis apice, lar-
sisque ni91·z's exceptis) -modice 11iticla: capite tlwraceque confertis-
sime irregulariter punctato-granosis: abclominis segmento p1·imo 
dense punctato et punctulato, secunclo modice punctutato, tertio 
confertim 1mnct ulato: capite antice viso manifeste acute triangulari ~ 
linei's genarum valcle elongatis et concurrentibzts: clypeo compara-
tive, elongato proclucto: cavitate faciali subplana , ltaud rnar-
ginata : antenna,·u-m articulo tertio, longissimo: postscutellum 
perpaultutum gibbo-subconico: metanoti angulis posticolateralibus 
gracilibus spinoirLeis; a.bclomine, longitudine capitis tlwracisque si-
mul sumplorum, apice tam lato r;_uam basi, hac 1'.ntegra, serie antea.-
Ann . del Mus. Civ. di St. Nat. Vol. XIV. l7 Maggio 1879). 
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338 G. ORIBODO 
picalz' subohsoleta, e p1mctt:s vel Joveolis par vis rotundis constz'tuta: 
margine anali mediocri, apice arcuato, arco parum conve.r:o. cl' Q. 
Long. corp. mill. 7. 
Algeria. 
Specie notevole pel suo colorito rosso di rame brillante che 
riveste interamente il corpo esclusi solo i tarsi, e gli ultimi ar-
ticoli delle antenne che sono neri. Molto affine per la fol'!na 
de! capo, e per la punteggiatura del corpo alla C. coerulz'pes: 
ne differisce pero, oltre che pel colore, anche per essere molto 
piu larga, piu breve, per il margine anale molto piu allargato, 
e per il postscudetto quasi piano-convesso non gibboso-conico. 
Diversi esemplari della mia collezione. 
17. Parnopes carnea, Rossi. 
var. unicolo1• mihi' . 
Habitu, sculptura, et pzctura typo simillz'ma, tantum d(qnoscz'tur 
abdomzne toto carneo, et flagella antennarwn ·1estaceo. cl'. 
Long. corp. mill. 9. 
Algeria. 
Ho ricevuto dal sig. Deyrolle questa bellissima, e non ancora 
conosciuta, varieta della hen nota Parnopes carnea, ed ho cre-
duto bene di farne qui cenno. I<lentica per tutto il resto al tipo, 
ne differisce per il suo addome interamente di color carnicino, 
invece di avere il primo segmento di color verde metallico bril-
lante: aggiungasi a cio le antenne colorate in testaceo chiaro, 
come pure la punteggiatura del torace piu rada, ed invece 
quella dell' ultimo segmento addominale piu grossa ma meno 
~ensa ancora che nel tipo: in tutti gli altri caratteri va <l' ac-
cordo con questo. 
Un esemplare nella mia collezione. 
18. Hedychrum cirtanum, n. sp. 
Magnum robustum nitidum cupreo-aureu111 viridi-rwrco-micans 
pedibus toti's et vent-re saturate carnei:~, illz"s aureo-micantibus, an-
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tennamrn .fiagellu nigrn: capite t!toracer1.ue confertim 1·eg1tladter 
pwictato-reticulatis, punctis capite s-itbparvis, pronoto et rnesonoto 
mediocribus, scutetlo et mesopleuris l-ttis, postscutello latissimis 
attamen parum profundis, abdomine sparsius regulariter punctato 
magis nitido: capite antice viso t?·iangulari, cavitate faciali suban-
gusta sat profuncla transversim oblique striata: ?Jostscutello con-
spicue conico-gibbo dQrso subplano triangulari-obtundato postice 
marginulato: segmento abdominis primo brevi, basi late angu-
latim e.x:cavato, media area trans versa laevi: segmento secundo 
haud carinulato: segmento tertio ante marginem perlenissirne im-
pressfJ, !toe paullulum incrassato, utrinque uniangulato: alis apz"ce 
obscure fumatis, basi subhyalinis. cl' 9 . 
Var. Antennantrn flagella articulis duobus vel t?·ibus pn"mis 
canieo. 
-
Long. corp. mill. 7-9. 
Algeria . 
Magnifica specie, e forse la piu bella di quellc fin ora cono-
sciutc: mo!to notevole per la sua colorazione, come pure per la 
forma del postscudetto. • 
Diversi esemplari nclla mia collezione. 
19. Aulacus Galitae, n. sp. 
Parvus, m"ger, abdomine, geniculis, tibiis, tarsisque 2 anticis 
obscure rufotestaceis; alis ltyalinis, rnaculis duabus una a stig-
mate descendente, altera circa venulas mediates fuscis: cellula cu-
bitali secuncla binas venulas ·recurrentes excipiente; tlwrace ret-icu-
lato-rugoso. <.? • 
Long. corp. mill. 7. 
Isola Galita (Viaggio del Cutter Violante 187,) . 
Testa, antenne, torace, trocant eri, femori ( eccettuata l' estr e-
mita delle due prime paia di gam be) tibie e tar si posteriori, e 
base del pezziuolo dell' addome neri : addome, tibie, e tarsi an-
teriori di un rosso un po' giallogno lo. Le ali vitree hanno una 
macchia bruna formante quasi una fascia che attraversa l' ala 
anteriore, eJ una seconda, nella medesima ala , attorno alle 
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venette-mediale, ed esterno-mediale (1); questn. maccliia si aJ. 
larga sotto forma di tl'iangolo nella cellula me<liale. La seco
11
d:i 
cellula cubitale ricove la prima venetta ricol'l'ente molto vicirw 
alla base, e la seconda circa alla meta sua: 1a Venetta tra-
sverso-cubitale seconda o visibile per il solo terzo superiore, nt,J 
rimanente essen<lo scolorita e trasparente, non si puo distiu-
guere, per cui la seconda cellula cubitale pare confluire con fa 
terza. 11 torace presenta dovunque delle ripiegature o ruglte 
grossolane, irregolari. L' addome ha i1 picciuolo piu sottile, clw 
nelle altre specie: la terebra e un po' piu lunga · dell' addome: 
lo stilo e di color rosso giallognolo chiaro, le valve nere. 
Un solo esemplare comunicatomi dal Museo Civico di Genova. 
20. Trigona Beccarii, n. sp. 
Obscure· brunneo-testa~ea, mandibulis, clypei margine infero, et 
saepe quoque tinea verticali, linea ad oculos, macula inter anten-
nas, an tennis infra plus nn·nusve sed semper ad scapum , protlw-
race, al arum tegulis et nervuris, scutetlo, segmentorwn abdo-
minalium margine basali, genubus, et tarsis omnibus , tibiz"sque 
anterioribus laete teataceis: capite thoraceque sat testaceo-villos,"s: ab-
domz'ne Jere glabro , magz"s nitido : alz"s flavescenti-liyalims Q . 
Long. corp. mill. 5. 
Keren (Abissinia). 
Specie ben distinta per Ia sua colorazione, specialmente per 
le fascie dell' ad<lome. Essa venne raccolta in gran copia dal 
signor 0. lleccari nel suo viaggio in Abissinia alla regione <lei 
Bogos. Trovasi nelle collezioni del :\fosoo Civico di Genova, e 
nella mia. 
Genus. Dynatus, Spin. (LEPELL.). 
Dynatus (Spin). Lepell. Suites a 13uffon. Hymen. v. III, 
pag. 332 (1845). 
(') Numenclatura dt:I DahJbom . 
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Stethorectus, Smith. Ann. and :.\Iagaz. of :-,rat. Hist . 
v. XX, pag. 304 (1847). 
)) )) Taschenb erg, Die Sphegidae d. zoo!. Mu-
seums d. Univ. in Halle pag. 424. 
Podium., Sauss. Reise der Fregat. Novara. Hymen. pag. 35. 
Questo genere stabilito da Spinola supra una sola specie di 
Caienna c pubblicato dal Lepeletier nel l 843, venne dopo quel 
tempo dimenticato da tutti gli Imenotterologi che scrissero sugli 
Sphecidei: lo stesso dott. Smith nel suo gran catalogo generale 
degli Aculeati non ne fa cenno. Se non che invece il dott. Smith 
pubblicava nel 1847 un nuovo genere di Sphecidei a cui dava il 
nomc di Stetlwrectus, e questo genere era adottato dagli autori. 
Avendo io sott' occhio la collezione Spinola, conservata nel Mu-
seo di Torino, nella quale' si trova ii tipo autentico del Dynatw, 
Spinolae descritto dal Lepollotier, riconobbi che il genere Ste-
tlwrectus non e altro che ii genere Dynatus, ed anzi assai p1·0-
b1bilmentc lo Stetlwrectus ingens, Smith e iclentico precisamente 
· al Dynatus Spinolae, Lep. Non hanno tuttavia torto gli autori se 
non seppero riconoscere il Dyna.tus, essendo crronea in un pnnto 
molto importante la descrizione datane dal Lepelletier. Esso dice 
che la seconda cellula cubitale riceve la prima nervatura ricor-
rente, e la terza cubitale poi la seconda riconente: ora io ho 
riconosciuto nel tipo stesso che ci6 non c pun to vero: ma bensi 
come in tutti gli altri Podium la seconda cellula cubitale riceve 
da sola entrambe le nervature ricorrenti. II sig. De Saussure 
riunisce questa specie al genere Podium; parmi per6 non a ra-
gione. Nella mia collezione trovansi i due sessi di una specie 
molto atnne allo Spinolae: anzi fors' anche non ne sono che una 
semplice varieta, poiche ii carattere difforenziale principale sta solo 
nel di verso colorito deile ali, che sono Lruno-violacee nello Spi-
nolae, ed invece fulvo-test acee nelle mie, l' estremihi. pero di 
queste comincia ad abbrunarsi: in un esemplare poi del Musco di 
Torino esse sono di gia abbastanza scure. Per quanto si pu6 giudi-
care dal brevissimo cenno che se ne trova nel Griffith's Animal 
Kingdom forse si tratta dclla specie chiamata nigripei; dal \Ves-
twood, che sarehbe quindi solo una varietit del Dynatus Spinolae. 
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342 G, GRlBODO 
Diagnosi precursorie di alcunc specie nuove ti'lmenottori raccolte n l Regno di Scioa. 
Coll' occasione fornitami dalla stampa del presente lavoro 
credo bene di pubblicare le frasi diagnostiche di alcune specie 
nuove d' Imenotteri raccolte dal Marchese Orazio Antinori nel 
suo viaggio al regno di Scioa nell' Africa equatoriale. II cata-
logo generale e lo studio complcto delle specie di quest' ordine 
raccolte in detto viaggio vedrt't pit'i tardi la luce in questi Annali . 
1. Megachile Antinorii, n. sp. 
11-fagna, nig1·a, nigro-pilosa, abdomine supra in segmentis 1-5 
pube fulvo-ferruginea dense vestito, ano nigro: alis violaceis: cl!J-
peo bic01·nuto. <l . 
Long. corp. mill. 21. 
Un csemplare femmina raccolto a Mahal-Uonz. 
Specie hen distinta, e rimarchevolissima per la singolare forma 
del suo clipeo. 
2. Coelioxys Scioensis, n. sp. 
Magna nigra, capite thoraceque dense cinereo-villosis: marguu-
bus segmentorum abclomin'is dorsalium ull·inque macula triangutari 
e pilis stratis albis, ventralium fascia tenui: alis fumatis subviola-
cescentibus: capite dense et crassissime, tlwrace modice, abdomine 
. sparsim et tenuiter, ano densissirne JJltnctato: scutello proditclo bi-
-i spinoso: ano sexspinoso: spin is duabus ad basim brevibus, reti-
quis verticaliter iunetis procluctis, sitpernis brevibus, i1iferioribus 
longioribus. r/'. 
Long. corp. mill. 18. 
Un csemplare di Mahal-Uonz. 
3. Belonogaster Menelikii, n. sp. 
-Obsw·re fuscus Jerrn9in~cens; ca11ite antennis, scutetto, post-
scutello, tibiis tarsorurnqtte anticis apice, abdominis segmenli,s, 
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1.0 2.0 5.0 6. 0 taete fulvis: alis flaco-testaceis apice uhscure fuscis: 
clypei margine parum productu: tlwrace densissz"me tenuiter pun-
ctulato-cori"aceo. y . 
Long. corp. mill. 20-22. 
Due esemplari di lVIahal-Uonz. 
Specie molto affine al cinereus: nc differisce per Ia colornzione, 
la scultma, e la forn1a del clipeo. 
4. Clorion f'unereum, n. sp.? 
C. melanosomae vatde affinis et forte eittsdem sola varietas : 
dignoscitur corpore omnino nigro, antennis apice ferrugineis. Q. 
Long. corp. mill. 27. 
Un esemplar~- raccolto a Mahal-Uonz. 
5. Sphex Scioensis, 11. sp. 
Subparva nigra, antennarum scapo infra , alarnm tegulis, ferno-
ribus apz"ce, tibiis, tarsornm articulo prirno, abdomineqne laete ru-
fo-testaceis: alis subhyatinis apice fumatis: facie densissime argenteo 
tomentosa et vitlosa; cl!Jpeo z"n.tegro margine arcnato: metatlwrace 
dense albi'clo villoso, clorso transvershn 1-carinulato , carinulis 
elevatis subregularibus. 9 . 
Long. corp. mill. 20. 
Un solo esemplare. 
Specie molto rimarch evole; appartiene al gruppo Jelle S. se-
rwea, Fabrz"c#, Lepeleti"erz", lineola. 
6. Cyphononyx Abyssinica, n. sp. 
Robusta, nigm, pedibus fulvis, tarsis apice fuscis: alis opaco-
vz·otaceis, corpore valde tongioribus: clypeo conve.i:o margine lenis-
sime arcuato-i"ncavato: metatlwrace cubico transversi"m plicato-rugu-
loso: abdomine prui?wso; 9 ano aureo-setoso. r:?' ? . 
Long. corp. mill. 16-19. 
Alcuni esemplal'i di '.\fahal-Uouz. 
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Questa specie venne probabilmente confusa dal Dahlbom con 
la C. flavicornis F. quantunque ne sia ben distinta. 
7. Agenia persona ta, n. sp. 
Pompilo (Ageniae?) clypeato, Klug affin is, statim dignoscitw· me-
tathorace postice haud excavato; tarsorum unguicutis infra uniden-
_ticulatis non bijidis: tlwrace uigro-fusco, exceptis protlwrace, me-
sonoto, scutello et postscutetlo: atis hyatinis vet tantum tenissime 
infuscatis: statura mznori. 9 . 
Long. corp. mill. 10. 
Un esemplare . 
II clipeo di questa specie e, come nel clypeatus, moltissimo 
sviluppato; esso sporge sul davanti in modo <la nascondere com-
pletamente tutt e le altre parti · della bocca. 
8. Chrysis · Scioensis, n. sp. 
Cytindrica cyanea virescens; capite subcoriaceo, tlwrace cra.sse 
confertim punctato: abdomine crassius sed rarius uniformiter pun-
ctato: cavitate faciat i lata , grnnittosa, supern e bimargina ta: post-
scutel/,o mutico: abdominis basi prof und e foveata: serie auteapicati 
mediocri, semicirculari: foveotis 8-10, crass is, rotundatis, cli-
stinctis: margine anal-i tridentato; dentibus validis acutis: spatio 
intermedio convexo-arcuato, alis hyalinis. 
Long. corp. mill. 7. 
Un solo esemplare, probabilmente femmina. 
Assai affine alla C. cyanea, si disting-ne pero nettament e dalla 
medesima come pure da tutte le altre del medesimo gruppo per 
la singolare punteggiatura e per b. forma llell' ultimo segmento 
dell' addome. 
9. Platylabus Massajae, n. sp. 
Parvus -niger, seg?nentis abdominis l 0 -4°, femoribus tibiis tar-
:;1...wp,e 4 anticis totis, femoribus tibiisque posticis basi rufzs: wbro, 
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uwndilmui1·um basi, clypei margine, orbitis ocuturwn facialibus, 
alarum tegitlis et lineola i"nfra, scuteito, macnlis ad coxi"s et tro-
cltanter ibits 4 anticis albido-sulplwreis: atis hyalini"s: metanoti 
denticutis minutis; alarum areola qui"nqueangulata: petiolo abdo-
riU:ni"s bicarinulato: gastrocoeli"s pro fund is sub-conjluentibus. ,? . 
Long . corp. mill. 7. 
Un solo esemplare rnaschio . 
10. Pimpla? Antinorii, n. sp. 
Robusta fulvo-testacea , antennis , oculis , macula ad ocetlos ,
tarsis duobus poste1·ioribus et terebm nigris: alls obscure fuscis, 
costa stigmateque fulvo-t estaceis: ctypeo parvo profunde impresso et 
emarginato: antennis rob us tis cytindricis : ·aw race polito, nit-ido: 
alarum areola ;l'lwmbea magna sessiti": abdomine maxima cylindrico, 
profunde dense pun ctato-granoso: seymentis margi"ne nitidi"s, basi 
.profunclissi"me, media, apicegue moclice constrictis: yastrocoeli"s pro-
Jundissimis linearibus. 9 . . 
Long . corp. mill, 14, terebrae mill. 18. 
Spc~ie molto interes sante, e che potr ebbe forse costituire una 
nuova divisione generica nella famiglia delle Pimplarie. 
l l. Pimpla Mahalensis , n. sp. 
Submagna robusta ni'gra, protlwracis margine, alarum tegulis 
et macula infra, scutello, postscutelto, macitlis diwbus utrinque 
metathoracis, et segmenti abdomini"s 7n·imi flcwo-eburneis: pedibus 
duobus anticis, femoribusque intermeclis rujis: alis ltyalints: cly-
peo brevi api"ce late arcuato-emarginato: antenni's jiliformibus: tho-
race confertissime re9ulet·l'ite1· punctato-granoso: metatlwrace ltaud 
areolato: abclomine cylindri"co basi punctato-granoso, apice punctu-
lato: segmento prfrno media Jere bituberculato: areola alarum qua-
dranguta. 9 . 
Long. corp. mill. 16, terebrae mill. 7. 
Un esemplare femrnina. 
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346 G. GRIBODO 
12. Bracon Martinii, n. sp. 
Luteo-futvus, capite, antennis, tibiis, tarsisque duobus posticis, et 
terebra nigris: alis flavis dimidio apicali fuliginosis, area fuligi-
nosa flavo fascia ta , et mac ulata : jacie opaca It irsu tissima : mes~-
tlwrace gibbulo, tripartito: scutcllo paullulum elevato: metatlwrace 
laevi: segmento abdominis secundo tongitudinaliter ruguloso, utrin-
qite subimpresso: segmentis 3.0 ,1.0 5.0 foveis duabus (basi apiceque) 
transversis distinctissimis profundissimis ins trite tis; foveis rugitlosis: 
segmento 3.0 rugnloso, 4.0 co1·iaceo, quinto et sequentibus nitidis. ~. 
Long. corp. mill. 17, terebrae mill. 10. 
Un -solo esemplare femmina di questa bellissima e hen distinta 
specie fu raccolto a Mahal-Uonz. 
13. Megischus Antinorii, n. sp. 
Vatde crassus et robustus, lotus ;iiger: capite projimcle scrobi-
cutato-reticulato: fossuta frontis ocellari tuberculis corniformibus 
sex circumdata: antennis breuissimis: prothoracis parte coltiformi 
profundissime biscrobiculata, parte postica crasse 71wictata, transver-
sim profundissime fracta: metatlwrace 1·e9ulariter scrobiculato-
reticulato : femoribu s posticis crassissimis .mbimpunctal'is : alis 
hyatims ~. 
Long. corp. mill. 26, terebrae mill. 20. 
Una femmina raccolta a Mahal-Uonz . 
14. Athalia Vollenhoveni, n . sp. 
Lut ea, capite, antennis, tlwracc, coxis, trochanteribus, tibiarum 
ta1·sorumquc articulontm 1.0 3.0 apice, 4.0 ?·0 totis nigris, clypco 
rneclio profunde angulato-emarginato, utrinque subproducto. ~ -
Long. corp. mill. 8. 
Numerosi esemplari di questa specie vennero raccolti a Mahal-
Uonz: essa e vicina alla A. Blancardi, Brulle, nm pur tuttavia 
bcn distinta. 
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15. Athalia. Scioensis, . n. sp. 
Lutea, an.tennis, fi'onte, vertice, et gen is, tlwracis dorso, et pro-
pleuris, alarum tegulis, costa, stigmateque, tibiarum tarsorum-
que articulo1wn apice nigris: clypei margine antico leniter arcuato, 
haud emarginato. ? ,:?'. 
,:?' antennarurn artz'wli"s z'nfra luteis. 
Long. corp. mill. 6,5-8. 
Due esemplari, l' uno maschio e l' altro femmina.· 
16. Athalia fumosa, 11. sp. 
.Nigra, abdomi1ie pedibusqiw fulvo-luteis: tibiis, et tarsormn apica 
nigro-annulr.ttis: all's obsc1tre juscis: clypei rnargine postico recto. 9 • 
Long. corp. mill. 7. 
Un solo esemplare di Mahal-Uonz. 
17. Hylotoma Massajae, 11. sp. 
Lutea; capite, antennis, tlwmce, alarwn tegulzs costa et stig-
mate, co.r:z's, trochanterz'bus , tibiarum tarsorttnUJne articulorwn 
apice-nz'gris: clypeo leniter sitbangulato-emarginato. a7' 9 • 
Long. corp. mill. 6,5-8. 
Una coppia di individui furono raccolti a Mahal-Uonz. 
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